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&#€aLteiklthfr&  &n   ffie  &¢ffiEmtel.   a  ffi*gL£#LmaE#¥  fise®**S¥  nafi
a  asaebfamal   w£¢&ees®*   SLa&&*      8ans*   faiiELitrfem  aiaS   &aeffREsu*d¥di   ffie
#1##S  ¢aa*grue   &nL  fema:sees  duezrfuss   ±m  #aa  h*ff &es##  S&'   #faff
trtryan®RE*
J3
ftyase  ri*€laecam$  5#  ebr**   -&'.z7aLtet*  ±RE  L3¥¢*   t±an  Fgiveper&¥
imtzLti halve  bcaa laa*  te  th*  u"*ftytortlm ffi!*irsh ouBce#€  fur
tfa]e  nRE*  anck  ttr#*chF  &*&  qs`  J.   :~+.   :chmaztieir.  #+   EL.  tl#
#aviedrtyen*  REeyr*h  €armLinah,     2:ie  pirmefaiae*€&  thw  grSiapica*gr  *ii*&
se#rdria{dr  nla  faiflextngs  naft  ae¢caserty&  a  S:a\g!dr.  J*   th  ±}tzrlt*lLi   ts
aera£:t&ie3   &j-4   @raElhegcaF   unifeffi#  ThiB*tagrteFinn  er*&St€.A..      .f``stigrnek£
sma  FTand€toim€  err  ae"  |€itesck  rmi3im lS`%+i€®c.     £L[urqms;;  tt&**.
rang`  gseLas  #un  8€ha*i;1  acaLS  ti*ae€u¥  "*es*  €iinE*  co#tr±±1  ®i`  tie
€ance p£  .#reat]]rterF,  al€fa¢s#eg;£:i  fffi®  jpaepcat¥  lam  ®iiniedi  ltF
frorm*
grprm  enLHrfull #  rt.&£r.ena#&  ifeun  tt'i* *Strm»L  Ln 1¥ae,
#®+rzes  .&*   Sac!tS,  ;,'.   #'**   tseenei*   iferdfiofiE  fL±±iB  ifefaa*r.r  d**tiea
t&ra  ps¥Ergivp&S-  to   &.¢   #uREcatl  .#r*e*±¥±*`toF.y.     Ffar  #eve]rafa  ¥S&£*a
theranf terFa  #be  aehal ¥&t taz*i*z.  She  jelnb  caEasred  Or  tine
ffame¢pd md  ts±e  S±estaeskeag  fnrmtr¥sepicefro     ifeg  se:HhaLgi  lag
gestt  to  that  *rfucol  ha?S¥fl*d  th*  aBfa=t  prochretL:se  perdStl &ai
the  EL.tory  S#  the  ae&L®gr.    H&  tl&.  .=`L"idimt S#  the  1ma€l-
ttt-ttaft  rep  fe*autcim  F*aee*  didrcagg  wR.thuske  $1£ani   qE¥*  *eaeCiL
"al&aed  lt*  g"fr&j$8€  Acfa£.*irSianft¥a  la  .±atrroi&B£&es  &=3d  ln
gem.rd  ffi#i€*iasas  ethac.tlielur    ¥€  LBS  dt±r&ag  €fal*  grrlffist  tim€
tthe  rq€&fty*thlL®  ."ecaL.  €ckl*ga  bs.uia-  m&rsgrL*o&  &8  a
*®nrfuep*f   ¢thLes;a,  and  grrfu&*3#  ®#  `.``*cate`*¥ilLe   i;'rmcke
aell4go  eeae  gas,nte%* .quaL  ltandlna ln  th.  prthl®  .chfiSL
*prtdco  isL*fa  tine  ]gra€.dffitss  ¢f  aouch  LjLngart  i±a* fi&'utthori&.
ff faS**erl&iS  €clL.gr  dstrLRs§;  tizL®  €1ffia  gnonfaed  the   a..   tjj.
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E!illgres*  es*  E**  Lesgr3fr*  EL  g-   se{gre**  ermfiuBto  ln  mlln.&*
3±ngaeS!  ondi  the  givach*atr  lm  P**aes  EL*gr.e*  Cnathmce  ln  &rfe
S.qgrt*ei  qndur*a  ln ¥S±iou  @.grate  azrd  trmthil€es  ln  S£L¢esE&1caE
frogrm*
It tmaE  dftyLng  ffies€tt3  esma as  ELee±ri.rat  ffiat  tiaEn.-
€&ea=E*  +eil?e  aearfei.  *StHrife  the  .m¢€&an  ®£  1  ca*1®  h.Ll¥  unfi*  im
l¥ffi3*  ife®aEsoar  ffllti€  %`ck`i.  nan.a  &n  tca!rsr*  ®#  EB}*  #.   !LE.
@ifeaame*  esf  Baith&;Bea.  tca*  &diffi-a  €fr   tinro  m&n  tn&1itslfi`.,^[.*     Thee
nRIdL€ ti&LL  edaLla*d  * Lrmgr  .nd caed.in *tELtndim #&th  a
aaalSl*F  a# ca.  mesimad  peegiv®*  Blgiv€  p&ouai  seene  a:nia
faaaBtrgr  arfedLca¢anial  demlterF  aecaftl*
the  *chfia!L  flaa*grLrfuifed  caa  gr# t>eth  lz`  .€€efidi*mco  m&
±se ®ougr883 ar  *as¥ rmfi.p 3€oce*.  aEtq?ear±€1ae,  "falli  an
asrmchi  g.  *9a.5,  hi.  eesaam.a  tilff  *®*iappi¥chca  Sa  ene  aeesa  ®f
ftyusbe..     rice€t  "S  avesgrngmi:1bL®  d*fpiag  m& L®&£icoah&?  rep
&irffilrful€RE  the  tri*&fil#gr;  utth sees±  frfuturt!*  &  ¢!gifithal
'a4i#secag  giv*nS,  SL.¢trl€itf|  *L®®trd®  L1£th¢@,  acacorng.  aERa
tdr*  .*dlthenL ®f  tis.  ffiiacipon.  #ue&e  se*Ll  tdlm  .11  1ts  &ip-tgiv
d&to  .qti&plBrfu    ffifi 3§ewi  rmr esLtls€aetLF asS*p" me
fttlgsH*1ca and  e&at &bout far a  mrodE**ser*
Cn rsir i?i  lca9*  J.  H*  mcaoua ®f  saeseirert,  scaith
€amllna*  tree  e&*z=€effi  ife*ifluns ® I =¥taL*e.till.  FenaLl*
CthLegr.     &€  tfa®  a*B.tlgife¥  at  ena±  ifeard  &€  th&&  ttes,  pe&iac
€hlmlB.  ieezie  e®zaa4mee  €o  g.   ''\+.  t^¥:1na  Gf  gst*tr*tlllB  for  tile
ver Lib.a-i  drml€bena  taeleaLrd tRilllfilng .  pip-  eqgrn ira  the
#
3beem* rm*8 &£inil.    #&1L.  *grcod  to  g*y  fa&i#  ftyf  ffie  .n*1m
es*S  a¥f  €ts*  grLpev  omjgra*  grp¢ar±ti¢al   tts*  aebef*L  iaca±Ld  pqgr  tifee
Offirs tick#*    aea  ti*€tl  ®*Sfi€ ct  sfro  ®qesm a.ne  pe*se*
in haaer ®f  #r.  ¥"thfL  {'rfesth.Ll an± h±a! artygiv*,
apB.   :tl±sa  catghas&1  anact  and  Sfha@  rmriffi*me*  *ng€dfa*chl,  the
nREer  S£  3tAfro*-i£1l±*  Fa"ile  echhegrE  ".  thazz::tgr3  mF i_3$  1ca7*
€e  an*eifeen  ae#e£#€  &nE  €fa*  .drhal ts*»!  t.en keieHut A.
Sth€aifeedl  coLlegl  sFl&e*  €in€  u=nr*
ife*Srfuife  REaegrS  iimei  ingltad  aflB  ipeeck  ca'  mHife*  app
cfaEngr*  in €qut€drun aaR  qtidlcacoiE  *±::g  the  *eraLPBut  elf tfa.
anifeiaeL  €h*€  h.  fficarsi3  so*aeaslng  in  erfe-gr  to  eentlngaE  tbea
grcestb ®f  She  edee!¥±  es.S ms  graamrmt chmlng  Seettt*
pegi&ersc#*    REcema  n*aiiL=ail¢&  1R ±9ae.    ffiitirag  bi*  €&m  oui
FTie*1#*nt,  the  Gz!lL*#*  Hfi&  &cgiv"ts  tine   E±rmgivF`€r  frocaca  e*
the  €a#lten #m&ae  *aei&  the  €a&#*nlL  dfaias*  &!seee  gresgrigrsL®.
to  to  ti*®&  &S  the  !**.£i&.as€**  hrmi?  end  a  mcaltr hcaa
co.pe®tl#*1F.    ."L* SREpertt*a  edjaitt th- grmanas ®r  en.
ae&be##-    »!es*rs  *Lae  eb*qgrla  Th*  maul  ¢Ef  the h*{PL .thseL*  cr
•eaedng,  to ttlttheLl  seeding.  &a  i€ had tifesin toesm b¢trgra
qb&B  tl"!  &*  st&to.tllA*  a¢edmgr*
ftev.  t#T.  F.  rsdmlngev.rfefa  am.  Si*&tea  ife*&ife*it€  ®#
mtche*Ll  €eLl€gr  RErty  I:;:,  19&8-     fiffi  qBarriied  I::=iai*  itith  ttae
pegrn ®f  €elehSF  tmlFJLn£.  {:&Hi&  1ae€1t±ait.d  a  rty€€*±:si  ®f
*L*i*€1ve.  1n ithlch!    ®aeha *tuhettt traG n].xp±&ned  te  .Lest  .1tker
J
ncep  feoncaLS&,  "arfua.a  mi±±a!±ai=  ao thi*±z=coa  rs.tbeii±,..
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Hesil&±ngnrmth  rae  t  8ca&  &idrla&*tr&tep  calf:±B Ass  Sgfi~
elffit  thetl€inirfe*  anA  amB  abeut¢e€i-a  &8 19£3.    *&€  tb*  caeetlz*g
es.  fie  Bou#  at  REAatca*  en april fl}*  1fiffiL*  &€ tin.  #aeid.a
"fis Hltldethi  ae+ii*es*  es±;zasl&  giv  tffirm**irfe  the  ace-ae*rF  &mr..
queimim€a  iso  ffiprde¢F  to  eat-ELlrfu  1€  ae  a  &€acarfeffieife  gnrd.
j¥ffilen  aoLL.g®.     E€  iiese  **cacaaL€raidi  a€  "±*  tlnB  tfaet  tfae
grehaEiinleF  cocag  err  thie  secozE-Irr champ.a  tcataled  tpe  EL*se-
an selng &5*  L€ae,  rsealfaxREaaRE"  teqdrpd  ±a±a  re3±gr&-
tten €a  rmaelttann€ e±f #ltrfull  €thLELan.    #* had tmaa*.ft hl*
eers&mae£  *=teaetiefi  and  fa&*  **ffi  &e  f"eE&&aaar:t  €®  is*t  r€iu  Sarm
apar8!  !RE*¥Sp*  Eh-Eesrfu  ima  ftfit  r*tRE*mELe  €®  thi*  ytde
*inst  acesgived hL&  gr®**Em±1eytw     rmrlcafg  ffi®  te"  ®f  g;SLl1:ngS...
aprmi  emi   B¢;faescal  'Z*ensea  3  &€a*q£±&ra*d   qmit*r  selhafds*     v#*.
g`qEar  1Sst}  *soEFr.:£a  the  F±rra€  S¥mlar  aellqge  gr&chz*te*  tie
&i*&m*  #Atdsffli  Co&1S#e.
¢n  rmr i,  L¥aiL*  ase¥*  S.  #*  :tliuacei*i±L*  abe®trd
inlsel£en€  €;*€ asltrfuiaeil  ¢mLifeg€.     £&"aid-nt  ELlneme  mag  ffi*
f&P*€  ="a*1dra¥  tie  esacqPry  ease  §xpia*ftfiut£*ca!€..  hacae  ties.  tfa.
pi=rthdEes  Of  €ts*  grq#i*p.SF*    £n L#&*  th]arlng  hla  €gma*  th*
REa®1€  TJbrg&r*ca.nS  guv  treemflifeasLF*  wi€be  £*   gEL  Stlabosi ef
S€&te3T&il.  un  lea  haaife+     S€lasan.  f&=alL1&rfugr  ha®am  a4
*Gxp*"  neanles&  fie.d  S£+`  tire  &*rmp€ceext  uncal  hla  re£1acoest
to &fty7.
Iut  1927i  a  L1.t ®£ a.qu±giveenm€gr  adLl  u*&.  qp  rpefr  th*
•tufrotr ®f  mttheEL  ffdELSg®.    Thl. Lla€  1uthaded *
S?
pm€p.rty  cosommanife*  the  *t€aaedr.sece  ®f  edizrmhiz
ifee¥  rfe.iL  &utend  tfro  ffi"S  ELcaEgiviam  chimoh fig  tb£.
¢1t¥  1m  I  bei±#  a€  Lcadr* eirs¢€  .mirmgr  es*atiaLsh.  Lu®rersabL}
¥;;iELRE?ger¥REffi+:£:iffi==#f=¥&-¥an
the*iden:S ffilmaet.  matgrtt®" imB  lzt the harid. &f
m*  rs€pena ®#  ifetue*  sop abe  seaEp ha*ng  1€  iiisc  ee¢ap€ied*
"se  a¢.1(p*&ck®±*  thouikaco  €#®uti;*®  &*  tti.  €LesB  cf  &4  *chseesl
prup  1# L9a¥.     gfrto   'se**  ®.  ftacseeF  effias  g1*®€edr  ifea*1d.mt
*utl  ff,  lses.    X".  inza-*}  faeg*=aL fa®r  atfta€*  BS  REe*&fron€ af
H±tcErsu  #ckL.*ge  thia  gtll  *aca Sf l9ES.    Sn £.g*eedelra L#a
193S,  m*.  HIEaa*¥ aapnm€ap€  to  tbe*  Co.nfi  or thalt-a.  tha€
thi*ae .iemB  h}  beut&ng  lcard.rfe* "tl  ca  tag  *€un3on&*  &a
**€endrnn..     S*p*  RaLani±.¥  dmra!S€F&  ae&eh €&ase end  ®ffgrife  to  la-
petlng  the 1&bmay f&c&L1€fro  and  to  tie aequl*&tiirm gf
ed*cao. giv the  1acrerF.
Im 193i#*  dane  to  Saea-  RaaB*Fts  in*trcaREce*  m*ah*11
Celiqgr b.caca.  ¢¢echae*fa*givmi.    "esee  vere flee  begr8  ln the
fi#3S ce.duziationfLL  ®i&*3  a€ #1€rfuekL  Cchhagr.
*st€idsalL  con€1aaae&  to  Grlcaf*  ]rmd  aattie& &irlng  Che  tom
oa #ra.  fiaEmr #&  REg&frot  aese*l  orpeti;*asaelcani af *#`Cna-
caaeL&tiLar alfalro--.the  assedmti an.€Lan a*aeel.€ton* Btib
fefflS  ifeenr¢FTiesoaet,   the  AthL®€l*  ftl*®¢&&€hats*  es¢  menehi
|L
Apa'1|  ?,  I ±£#Eg Egg=E 2£ Eba±fro.S,  Hltrfe"  gchlSgr
j8
aprmlch* #i.£argr¥ *mfi  ae±enco thnbef  am  .canal  liras  i¢m
*€aigcoseds     T&afi  casaca-rsi&L  £}*pii*deue#*  &nnaermffrd  €hii  €ddithlag
er  tder±*  €grii®rmi cane ,  teer!£±aeegrlng am§  aeen*aes±ng*
ha*1#m*a¥  &ritfarmtt®.  fa&*i*meae  anst&rfe  era*±*  ">me.grea3*nB€ ,
amfl  Qff&ae.  ifeiailra{;a  aal  #*aetle*.    F=±E.  €rmai."1#l  Tftype#faan:€
a[Bded  mcanr  *tied*n**  &e  th*  ***ioudiaaeae  cap  tina  £ckL.£®.
fficefrife&1  acaaefa*ck  i€aE  hlffie*€  &€asdErmt  lu enaeLlment
rfu*ris±±};  &ara*  Pan:an*F*S  tame  a[,a  "drde±&-     A  tHtlde€toell  {igivfr-
•&un  rm4  &€£±EaB  te  the. €iapgrsi.  &triqfa  her  edrfua&e&mcaes!as*  arfe
ba}"i#stficiL¥1sn  of  the  grcaimfia  Has&  pfaF&l¢&i  lmgre*veca-aestl  ®f
the  teLLLdlcaig;  tce*e  gutgrunRE.
itrs*  #rmes¥ aetlaed  dire jithtchthl  ire lst&3i  andr  ffi®v.
£i.   j*   ,4seiex¢niEiEouE  tcaLS   ¥ihiea*  .L*etd*E   :lthii*&riert€  €*f  i;a*cfaaLL  -£esr
L9ipa.t&fa{!Etr     ±aesraedf *  aioFtr+the  eon€edba&*£an  fe  §=EL*ffi.Li
ee*Ll€gr  am*  Cfa3  dl*so#t&mfng  af  the  ffi&chthl  ,tl&ffifty*
=mriqg rna.  AqffREae#t*  Li±,8S  F*ae.  a&S  ifetlfros,  She  A¢ul.ay tmti
rinL}  tars  &tiafica*a]  eat  &€  eue  daccad  lnadeianthnk  €aei  esn€drm¢
th.  £eedacqr *lth Z*unfa  Lan  attoardfro*.,    *rpeiresd r®algre,:£  &8
frofflfion€ &se 1S{d}  to  .co*¥t  th.  pceltl€m S#  REmmamen ®r  the
fro*ftytarhain 8pchaa. Houtir  &€  unrd&m fpringf ,  #orm carcilirs&.
RElee  rmen¢.a  9tr&fallng tHa  oLee€ad  REse&#."* *nd
eeaR€&mi.a  €b.  tra# *f ffigraE,.  #rsaaer  18  the *deca*1+S  pis:jraiesl
rimm&unen  el!f  afro  tnillrilng end  the  eanigrifro    lffiL..  £trltaLLng
adre  Prutfros  *e tine  tLrml f*f mtchiutll. great **pamllan
dii&rdng  "¢  1a&€€i!r  ¥®ae.  af  chl3L  €s¢candi  `&BonLtl  helm  anfl
EH
*rma`ifel&#¢|;}r   stsemes#wSS+# I   &S  sthife£&   ife&ae   vet¢fers4unai  ae#eB   a*Eedfitefl
ire   L#£€fiifeEL1  *aeELSaap  #:ev   giv&£nizsg;  ±raffi##   th€E  S*   3*   ffi±EL
S&¥  ggngte*
¥m  1¥tr¥*  asiae   §tr&ffiiesi!g  m*ffiigrast  anE  Es:#faas  *¥ifeife&qgrmaevgr
"®  *&SSB#rfu   T,rtrS&&tilunfro      ££aegrl¥iuE   ife®  #ae*  asan;agaesaeca:fa  cap
EEEife   ffithfife&£mj;;*   fyfu#   fafiLREeses  a*a>¢fr   anaerdiiBffima  fin£  REff  Lfdrmitng
affi#  aREg  qEgr   fe¢   aBGHrsfmgr#*     £aeifeteREng  ae&&€#seat   ff*£##ica£*g&S
ftan±&#  ire  larsffal  ELaii!B&3ae#as  rscamceimae   €E*  ifep  aasft  €ffisS  "*&
acrm*.ii+*¢giv=i*   feis:ut&ffiiappegiv      timaffi   #£*   #rm#e  faai:%iiaeca   thS  &&tscaEar#*
"ae  iffiife  mes"&  ifeieica  Sifefi±  an&n  b±iflffi£&ife  £H€¢   ffi*  an!aif  Sfers±faan
€arm  &rs  H¥fa¥*     ife£#  &ihapgr  rseeaF  aeff€ce  tfase  ffiifefiifeat3  grcape
Satlfaeffi  tip  ffi®   £tiEirdfrS#m  se9fae¢&astffi#&  S#  fa¢fraebE&S   aefi   it;`a&E*I!ffiSS*
¥ife!ae  ®t3E!iferF  faaiilthfffig  ifeesaaeS  fa   &:raL;aasaeffi  £SF  aeEL*   a   anraif   esEL*gr
**ers   aasffi  *  *esFiemesae$1s±ca  #iaeeae
"*  trELmaml  caes#se&##Siesm  ca#   ¥fr€  #afro¢ffiL  faB#  iacaffia6ingrsee
ae&giv#  chanigrs  stur±miq;  ±ife   ffiicaE&  *S¥a!im  #cars.      ;gr*   £faem:*ffpmaif*ng
nan  Sfro#eeed  €*aen!*#  #*£#Xlfflca#fa±aeae  ts  cue  #ife¥8  F#rmaL±ftyzag
lit  *Pe  #&S€   &&=i*¥  eser#  *fti&&  #*pse#ifesrfu  ha"Edi  grseiB`*#*as  ae
#ae£®grs&  ifeffae*     ff*  ifeey  eefaEL&#froeLife  a  *FSifeffi  p¥   grFaEii::±anmrfu
ace¢ap&ae€lmsg  btibasife  tiLpefi  ife*  b!.*S  griirs&stfg  &#  se¥*##l  aeffi*#;give
fro  wh*Srd.
¥ha  ±aeshfi#  teca&iffiaae  time  pi=£mfa!di  H&Shain  *«fi  aeifeans  &ffi
&ffl[fi  fee  RE*  £i#3S  €£I!sS  *&ae*  its  #frratiife.    ¥fanr  S.atrife  theegr
laecagr  *asst  ffit  Hiaim lenffigr  ian  *Pefi  *eefmal  fi¢€¥ff  een$  8aeca+k
giv#ti*iF  sechaRELabied  and  aeH*G®n&frodi*
P
Btpi¢t  &**arm*ltrth  to  *t€±aeife=rd.  aaefi  tg .fitmutse*  rml.
q±aLztiasarmnk5  has  mffidLtiian  18  A  fl§IHaansrai  iiiniffiHg  oLf  tfie  .es*1m
€umicath*aife    ffiBpeyEgiv€  &fa.  bapdred  pr#  af thi*  sofaesifLl*
*ri&taz&es.  tmfiar  aeima.aecaa*  -ffiiBi€*r*tles&f  afiA unffidir *¢tir
Glg*RI&b&  nrsius.  the  hli!rfu  iferfe&*Arm  .€aiseB&p&3  have  #Lwrty*
"im±mndi  parani¢*mt.
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ifeflri#ife±  ri ¥
RE REff±
ELEaegrca   ffian   S:a;rmiavi!Ht#%*  &#   tiis#  *ftyaiauife  #*#   aaiigr   ee¢±asei&fa&¢acaE
&#*ffi#itifeifen*  *g  a*  imraprfu€HELi*  tiELa&  c  sELrsL€»ulF  ¢#  tini£*  ti3Sth*
€ia[   fidngE¥trth   fro   gr*esrm¥&REiap   ffiae   qEaEL&#aea3   €#£   #*aeL&¥  €a*##&aifeisebe*   &fa
ifel#ifea!&*  aeEL*Lae*     ffi*  fiFans#!ifeife isn#  fae®a*  ft  jgrffi£±Hxp;  "as&giv
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th#fa#d  *Ia  a.a®!iex¢  .#arus*FISE.
¥*r.#*  1i€tl*  ch&cagB  le  *]``re¥eti  ln  ffie  mrfuesil¥4ffi  Sr  &n
dom±iterS-LSFS  f"en L93l*  to  19¢7.    the  prmi®ti  €ur€  ef±*r
the  4Erff cent  faJcolti  teanm,  lgk£;4I.&¥tg6I.L94?,   ifeudyai€  en  ltiLj:|auE  ti#
"tomna  to  €fa.  8cheSL,  rfe£¢h  ln  Sum  briraigh€ &haut  rdfll*
€±¢ma  to  ttae  ®uni€uL.ELng.     RE.in.pei*  Jan®*  a  lqre&i  eert±f&#&
grLthle  &€aeesmfans,  ith3  i¥mpLo'FTd  te  tieaeh  Blent  es&m*®3  ia
59
e`ilLae.I  law,  aeom*#plng  lnd |®eatmtl#j,.;.    Other  zdLgivis €caztr
ae$  1rsaLa&*rd  €rpetHrltlffiG  .rd  t*anl#e&S  nth.m€les.    ifesa.
®es;±rgegi  givi7&an  *t  el#;ht  tlso  ife.  €enm3peepLe  ithS  leech  8trdng
tin.  drr  &n ¢xpBENrml*¥ t¢  tiartFREr  tbel* esLLegr  *fiae*t&cae.
Ill  L947,  J®#n  S`tozLteENrp,  ca*  i`f¥$3iarmt*  SSi&ch€rd
ffendsS  faEiR  LSieai   ct&alco&S  *e€.'thlthca*msa  *nti  grtrfea&ad  €aef*
iffir  Sur¥1i*H   &:ca*iij`#ng:S*   S&asts  h*plng  *grgrQ#lm&teL¥  £ndi¢#
*qiaAre  rse€  &f  nass*  *apse®*     m*  1£±>mpj.  t-¥  Hrsfrs&  L%€S  oman
®f  ttsoue  bai*Ldfmg8*  ±en&  trso  p¢®m aft+S  hall  tthlefa  fgLrmenlF
haraeied  *faiE  iae&rme3  v*as  rl.cair*tfrd  ±z[€®  tl  HS**acarrty  rscaL  *s±al  A
•ta&dy  h*1L.     '*".  .ifeckiti¢n  far  tib4  Lit>ztkrF  at=il&&nag  afich*ck
agr*&flF  te  the  3tedF  th®1L1€1®3  Of  €h€  #ali.±i®*    ffi8  ¢thnr
ticallffi&fijg  1#  tpe*d  **  a  d*grSG&,   halH#gr  naL&ffi  u?  pf  a  caBa*a
&re#*£#g  raeiae  &cafl  di  .mlL  eefl*fag  *£ama  az&a  re/Sasife*£eex  "®i'3.
£¢ehal  Llfg  rfe  ast€afarful  SeLiees®  Hag  £araam  t5#  i.&:**
dL3g#r  faoumcks  trca  th.  ffp*t  ffaelsLl  esngifeml#&tloae  1#taeifii±e.a  br
Sang.   ift.ailifefe.  a  ffi*3faltHaB.F  ig±a¢1.€¥  *rma  a  se.tcale&   .3¢&aese®
aeife.     #raimL"r3  tfa*  te#ae Sf  ::+¥.   ``±cS€€,  fr=>& l¥ae  to  19L5,
aesopaL  aaa±*i€  aLtth.  tee  ¢argamlse&  &nrd  fl®arlhad|  preaers+
€fuRE  seaeerts  ammz*LIF.    In l9#e  "*r®  ueas  &#d®d  rmaeefa,
Sp:anlth  *rfrd  ffilSto#  fakutr3*  anal  *  *F8t.fl cf  *RE**rfe  gcvermr..
carat  "3  SeteELirfe±e#\.     ¥¥"iz*ea  *#8  tfrasn  *8  cktihirtytl®
Afaeer¥1fitlcp  esoB  a  at*ifaat  chrd*tter=  Aoure¢i&caofro
"e  ge¢ce!*#1  regraL&thaasa  had  bean  #poutl`F  ca®cafldrck  by
lSla;@  a.  carmee*ut  ta  tfa*  ]grm;esaeaL  rt.gra&**i¢ni  1.jrveffi  #1€ifelm
cO
tire  firm€  i3*€therfg"flE  &n  L¥#&*     Ere  k¥£[ffi,  #RErm€*  so"  rfuifeesanfi
se  ELcase   *de&6aeer®  *S  anig  &&estsi!  *#aep*  d±arimes  thffiaE*$3.      ifesang
asfiim   ¥i*REes   rfu±<::;amBfi   €aEzi   "ELi   S"*   fefrom   tw®etiadicaffi*    xpevfdia&   ir#1&tem
peerffi&ai#ifeR  ketirfe   fainffi#  sets:r®ca±¥as&   tsF   £#ie   ¥eaeEL  fFngffi   *ife   p##©asEs   S#
ife*   #tisdeaefu      ift@a±£ae¥ff  aieH#!ss   xpeasifetieth   €i#  fees  S&is  d%inrfersas   ffirai
ife¥  t*seffimgrSraeseat*  iaL¥ifeaadgiv  a€  dy¥fa€  eraeF  teffi#  tie  tsa!  ft®SRE-
pifl¢asl*#  is#  #   ifeaesfaB#  1fty  REifeF  *as  gr   tar  ¥mirm-
3m  &¥&];#*   1*  "8  anmpREthgr  ifeSut"¢iife  ifeaRt  €fa*  Ssmifeifeb#
drs#S  mffftELgr  firack   atengiv£#*     ifeng  irms®  =rmgr&  Sas  tr#¥giv  seer
*¥ffickag  ds#iii±Sae   afifi  ife&ffiS#   *di ELifefr*   #ae#   ®fa=aiaresfa  REfa   #ifees#
usar*   ck traersaje§;EL   ±m  ft¥gpFF   apesffi#i feEi5   #ffi:#¢  ®#Sa*¥ng,fagr+rig.   &m  ifersgB
afi#ff   #1gS®afesEgrrfe*      r:'aesEErs&F¥*-:' a   ff#or3   g&agrlmra   acati   ffaetei";   qrfRE
grsee¥hafis±€®di   cam   fchfiE   Saffi;:a'ca*     ifeS*±a  ra#*aift€imasa  #RE€ffi  tl   ta#*
caaseffifpa;3ff   esanaegr   "es¢m   &i±3HiaS   ffi¥   &&`'ffi   #£r*€   ffcrsIr  pe&r\s   raf   tihaff
aafai!Rffk*fl  Spaeaefa&ffi*   Ssegfi   ffaica*asfro   €ife#   aegr;*I&fi#&®ffar   ®f  L"ffi
a**#e!  rdiffi Siaelg  ±€se£&*
£H  &¥#3,   tifa*  &fitsseitp¥tr  qftyn*atae¢ffi  ff*sease   RE±%&+eei*  ase!¢
#REifeeatifeevife   Gas   &E   pe#£&di±¢rfeS  &ffiae  fa  esi##Spaegr*#ife*      tiEL   ffi#ifeaae:in
aeff®r   g§1sem   ife   is*ti[#   gas%acaan   Sg   &&`RE€ff`±sae;REesm   &m   #%@   ascaE   aef   farfuilf
ll`at[rEL*g  ffffi#*l±ti®ff*      ifethilife  H#€a  fgraa€Lg  sffigrxp&segscam¥eat  Sgr  ifeffiae
£8  tiELgiv  ftefestl*|¢  RE;*ifefaS  ELltecan#*  dkae#  faF  esffiHE*ang*   grl*£*
2esap#  ife ":  l&Pegrq#£esS  iEai*se*tlgiv   asas  €&giv*
*m  &S#£.   ffiffi   e&*xiatmeS  erppeesi&ffg±#maL  cffmae&&€soti   ffigS
*ndii   #£#i;*ckgrffis   gr&~ird &&&ffse   ¢iferscae±*£iffy3„   ffiS   +.¥,*t±saeieae:€  ifeTff3FRERE%*
cab   *ngg*aea±qife   ELS#*   *fam   ani¢caife   ffingife*   tifae   EL*#iaemica=al   Leth+¢Gl®*gr*
a
tbaE  Se&*nc.  G&u!3  .nd  thi  REi  Ctmptm  ®£+  the  jtlgiv  F±  ]thifeat
HaLfal€mHL  ffiaaaem-rty  aL€ngqlg*  ifeteffi&€¥*
iferar  laeaL   thtmica  €ELub  her  RE1SqL#i¢11   3>aLELege  a*  1ts
pae£.ast*     fa  the  prat  ream  gcar*  ±S a§ae  #esRE#hotoly  "f`m .--.
n&ifeied  €fa*  gri-** men and  the  gr*.S€  .i€tlqg  "rmf  tfaa  g1*1*t
&Aaning*  ese  tifeF  de"1tca7  flei€>p  am#  €be.  ed&  Lenm#:*  on  tfae  se-
eouidi  flcar  arfe®r`es  ffinr  cktiafaip  jace€1itgr#a3  @rfe   aeLai3kl3   £esce  pla¢®,
£n  1993i  t&l  eslleg;I  zbauralfl$1aeaL  *Sve  ¢ca€t®LL*ti  t3F
ffia  ?d3fard.ms  ffie¥B#ImBts*.     fa&*  ¢!aca®¥"£1€  .y*toca vat  ou€11aed
in  the  fabimdbca*  aglsom  t*¥  ®mth  *"izstSat-     *giv& m€utcaELrfelcn
*hie  ut**3*sE*  outaecatsLLr  &{ipreed  *¢&  fiBiale  try  the  L**S  ®f  ffi.
#ecaeiRt&urL.    The  €iBL¥  aeggrsL*fii€th  that keg  l&et.&  tihaREREgiv€
tteS  n&es&greigiv&C  apan.  S#  tiro  #chae®l*a,  3sl*tone.  13  tim  L&v
o¢ce*m&#*ff  fiso  fiaadrinti;  Br  drb€*  ice  thgiv  l`So€al  H¢=alHes.  ®etaiib-
Ligifentw.     A  mlE.1#.nt  .ta±&iou*t  *±a  ae€  chL.arslFn  to  mbe  blLL&
*S  €ifeii  €l*F  tmlffi!e€   the  p&a.n€  lou  qpei*#rilam  amlteS  aL  pepaez=al
E*tt¢r  €e  the  €dll.g* gpedeizqp *ou*fe  peasl&nlan
the  grnrth ®f  ffilt  anar'rkes±L*im th€  ifeterlaLL  foll.8a hil*
faeesfi  a  *tapftylF  and  &caats&  prsco*©*     =a  tratlng  te  *es€1tlpiato
*ha  ae*d.  ¢ff   tb*  aE€tk^§.ertff  €ur  flS  fees  cacaE:ga  *ari  et.I  tdifeln
ffie  uslr&  tip  an #Si&se .stuthafien,  &in*  *al¢seinLefrotiqae ts*as  us-
tlergrri  *ztf  er±rasfaai&  €froL  SRE"i®¥tltm cana;}r  tisoa*     &€  faaL8  th"F.
•ae*apilLflsa   the  #farl&Sl€im  ±rfeaF  car  liife  lz±£  *±-.rfelL  o±=mtldiue   se
d* .a 1n  the "Oune.
enFTRE  If
REunzevaeffi  are  ffi#fiases
¥.      HEELZ±¥HRE
a  t"1k&lmrs  caed€te*  ap¢H#,i##lraffi  af  "ayca mifets*»a
*nae  #pgrades*e&  &€  ife®  f±#fis  tiEbff es#gr  Sf  fain*  Barmife  ®# REateee.i
ffiase  *®e-a  nets  ¢ca¥g  ife  fa&*e  dlsem#**¢maqr  paFtca#e  **  *e
ftypeI   *1Sth  *flifl   *fro*  S£  #fai*  fuL&ck&Hg*  aHdi  &¥  *'m*ering   ±m¥®  &
se#€¥aics  rdtife  A  ifeuEL&m.     ffiai  thalltlhagg  ¢armraa&S€a*  comte¢**ck  4
RE*   Sa+avrea  Sg  antiillEife*.  ffitiexife  &ap®11mL,  &m  rmgapat  €e  a  tasili*
#1ngr  `givrm*     ffi##aea  ariow  fiem±  &sed  A  Lbe€  tiff  .p*¢£ffiess&aae*
rsm  €ife.   granagras#¢tl  ¢ol£©gr*   F±tti&rfulapig  aasfl  ¢&se*  €ff  Strfa#tiEL®
1n  J#RAry.  ISife*  rm  an*S  Hlffi  tfa*  #sem&  df Thra€se#.    see
gr**sS#!de  3R&ff  grl#se#  fffip  &RT®¥rfu *   am8   *ffiaBF  t*.ae  ti&aigr
*xcafcard  anfi  usuniHRElgr eaepas*£
"*  Sean±£*t**  &asnes&rmised  *€  aeat*  :rae*ticag  ifeaL€  ti  &9€
mnrd  b¥  J*   ff+   fil®rsenffiap  &rmmm  &S  €ifea  REcaim  lgS  caie*t£1t#  b.
griasftaunife  fag  tfaa  REca#di  ®#  ¥"aA€oEm  flap  ffffi3*     ifek*  ¥.   ft.
&ilf gesi  im#  &grgriiafg*€*st   €®  3*&#   Sbe  afrrstrtiss  thesife  grREen£#e  a
€&ELB  fffH[  ¢fa*  1ff s*     ¥tre  i®S  "*  &tasuE  tterouE  &ea*.  ±&  Sica,
i  ngRErfeae*  ggggEg.  ifeneera  rmffiELl*  caEL¢gr*  #+  **
a RE" gr* a.
$3
•.i€.a old *  1IaelL  .t the `b&t4pfi .&trealtF ®r  the qitLn
•tr®et  ln S€.€.a¢1Ll..    "co  psepe..LS veae r.calved  ln
a.®'pam..  to  tim  a&T&rtleeca.nt  c¢z=®.mL&g  th.I  een&thaetLan ®f
th. titll&1f]g.3   ene in. a-ho bF J.  #.  Cenmd  and  the  ®tbep
try  mln. and  *ifenlL*    ffiith  8r  th.  bla.  Im*  f®r ees,ae®.
".-. bldl ii.ra blgiv.r them .*peet.d* ve  th. eedtt..
a.®LlaeS  €®  ck®aei  .  eontpact  until  stLrther  lav®8tlff&tlan
into  bialldlng oost.  aouLa  b. mac.    "do  ii¢eel£.  Later,  after
tha.  1pe®3€&g*€1®€3,  1€  tine  tqnd^Trat&*1¥  reeeLT3ck   Chat  tfroe
grBipo&aL  "de  br  constEL3  t.  *eeap€eck,  aEx'rd  that  .r*L®1.a  of
•gre®m.nS  led  a  easerm.e€  b.  dully .n-Su€ed.
|€ tiut  r±r.t  thffiigh€  ife*t  €ha  failldln±; tfouLd rae.
•outh,  perpattalle`*L4r  Ca  es* imlln .tr®.t ®f  St.t.*¥1lke.
Uptim a-Qunelderlqg  the  &ftyL®  ®r  tzulldiexg  mid  th.  *d'gtsntng.
®r  b*il:)g  .Lth&.¢.a  ln  4un&3  a  paerdn.n€  pL&ee.  hawe"r*  Lt  vdL*
d.®1itie&  to  hlee  the  buLLdiq€=  fas.  #rcaBd  ffroe€*    me  bulL-
dlng tn3 L*&d  out  1st  the  ¢*fi€.a of  th.  let|  uprin  a  .Lithe
froLL,  idLth  the  a.nt&r ®f  th*  in.Ln bialLdim5  ®ontor&ng  md
rromelir}g  thi- diL&n **r®et*    In  and.a  to  do  thl.,  ±€  lee.
ENe.8#&rr  ta  pqrehaee  *8  &ddi€1on&1  let  freHi R®b*rt F.
Slantou tor $3*ae8.*
"i.  bbLldif]g  aeanltto**  ln ca&&ELng .mangen.a€.  rue
the  l&ylng  ®f  the  cormcrstsae,  1"T1€ed  H.¥.  S.  H.  Sifemlesn*
3 2ffi- p. 9.
* RE- p. g.
6b
eper*   ¥er=a!Lilae  and  j#zr*   ifeqLharmg  to   ire  graeanttS  ann  Sg  &8L&vcar
aninipffa®3  xpen  tdr8  ®Bensftife*     en  es€ifeben  a{p*  1&#}*  &S  the
esrd  ¢g  ;rfeaiS  gfrmSti  ftree€,  a  lamges  grifep  erf  pee?l®  so"
giv©@em*  SS  ithte¢e3   fas  L&glqgr,  Sf  Sti*  SsermirsfroGr*
The!  B€ieane  tm#  ®f  jpese£€ft   ifeman  a  q.a*arrF  ias  rs¢qram
Ceou±ts¥*      ¥S  "ffi  1&&&  **   €h*±B   misogrifee&&fa   eeprssep  tif  €th¥
baL&1tilrag  eerd,   1m  fi  esut€F  prmxpicaLrs&  rffiae   that  pngrp¢*S*
a  aaepgrep   fa¢ras  HdEs  frope@£€®ife  eeife€atzrfefng  a  asREr  ®#   ffi*
g31ba**,   a  co¥¥  ti¥  ffie  g®ffiif¢*Sfpffi  erg  rmlife  pm#2±flhack  tip
the   RE®*tigr€egriatm  ¥3ae&rifi  ®#   ffilEL£S&th®as±   ±ELS   ELesrs  at
#:=g#:ttt#¢¥Irfl:£#±®¥H##£:fi*Srfu¥gr&t¥ffgrHT=kxp
Sf  ting  ®#1ffilfi  ®£  *fara  i"Siffiit±enS  a  #Spg Sf  ffi#  £ifeagrtSF
®f  ffiS  fnS*ifu$1ca*  a  lags ®£  rful  €fa®  ralm£Stegrs  ed.  ±h#
stcatiS"!E  ?ri\castiFifery§  &rsck  se¥S#al  ae#S'papSt€3  sest€aindg3g
infgrmiB€1fftt  #®1&$1mgr  €®   the  hastitttti&m*     t±fsso:gr  ese
3tozrm  "#  l&1di*  gas.  n®  #*  exarHise¥a  Bteara  xpaan  rae  Gfaas
:::;€  ::;:;:;stGC;;:;g*fa"inL®g%¥#-`3  xpan  ffiiS  ±=:a#$1SHtilSn  aesfl  iagrem
"!a  t!=±1Ldlmas  prqffip®asSck  "pltll¥i  fas  ¥hS  trrlG*£#  trazee
Haamifft®Stsaeaft  Haagrtry  and  aefitrEL€*efi  for  H¥  ifee  &illtllng
Brsii!caREilsteie!  try  the  &ffi3  ®f  €infiaasand&.     ffie  ur±#uel  th&1rsing
*IaLfl  brl€ts  tcalLS  SouFm¥prf®tim  lnaffie#  €mck rdth  FdLrtl*irm
veL13  er  bF&eis  fu®H¥S  iz±®fa@g  th±ciE*     =t  #gr3  fae±r  3esrde&
trlch*     Sn  #tmae  9*  1S#5*   ifeS  kaLst  ife¥±eit  ifft3  ®xpffstodi  €e  b¢
laid  un&  thro  #ailE  eeffiapi€¥esdr*     &  small  SSsoRErmF h&di  t]aem
pl&es±cad  fgrF   tins  ou€&ffil®`fro
¥hs  ampr®&&ateEL®  g®#S®5  ®f  nat%me  lntcaqRI&®di*
fr®anlrmBgr*  and  en  *fro  &fte#mesBn  ®*  Fimff  &*  1&#g*  a  Sto"m ®f
5  ffiF*   ¥PffrmtEL®¥fl  &sifedi  g;¥¥d   &BbeRE€p   ±mi±€£al3   Sanac  not
to  |®@ate&c
&.pe_g-=¥-±¢=¥=t *  ?*  1S*
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uztpm.c.d.setrd  tlahece.  imeelre&  ca.  baiLLdlng.    In emE&*p  to
ean&1aaitii  *1th  €fao  pLeiLbs  f¢ir  a  rcaffit&*  1flatlt&itl®n  ®f  dL&aor
i*grthrfroi   &€  m*  aBCsaa4t*F  €®  fSmcaLirfe*  rsali  j!*Iti¢Ln.  and
tNe&L& -a  raw.   ^fullfllqE;.
aa&v*&.1ft  ¢unSLlameeE  with  tb*  Sse.in  of  "ee€i+giv.A
dr®tii  es:in  pL&%a  fS*  tbla   it&&1filng  aithth  ar."mL  alter&€&®z]*.
"e em€i*a  #3urtfa  *li;ar¥ v&€  .LLaslna€.dz  tb*  ¢"RE"taL
I.u€&&*rBr*  Inn.  emLete£  .aedi  th*  .tat.  ®f  &reh&taea;*#B  ®#
the  coLiam*  em tfa*  rmt±€S  ¥ft*  ds*anggr4  trereac  th.  *Labmre€.
givlffiti+*1enL `€¢  iferi®.  `  ELcaitLfiiil  ®#*  ?smrfuLlz3ff  vtt*  giv!ar`ng®d  to
pL&.tog..    The  jSi.ts  ®f  ffi*  tipe.a  fL®or*  chso  to  tee  recaBinut
®r  th.  fat+nth  fles#i  +#.r®  to  tso  caiaB¥G&  €so*ty-fouap  laeh*e
c]mtep  €¢  cai±t®p  Lnsterad  ®f  si#t.*¢i  *&  eri&1mLiy  ?Lamrs*fr-
W.  #*  anam  aria  S.  R.  a.1L  ifieae  *pipoL#t*a  €ae  seeln#ar
Hlt*.  C"rud  sLtout  tftee  an£>=:1ffi  tee  eiL*prnaLtaL.  fta  th.  lees  1n
the ur8€& af'  the  calgiml  t#lLalng*    Th. ®amLat.o  riaaprt*d
t,±~ut€  €eLqu&r&a  *&th  wEL11£aisg   te   tit.Lr  faaLlf  fff   tiani  e€1*e  LrssSf  And
th.€ ho  a.L1"to¢  th. 1©**  €Ei;  tle  $3.Ouir.    Ccand &grBd  tr
ttida  .¥eifi  t&¢z}g#  th.  haiLL+£1ng  v&S  Stioniti  &rfe  gresta*..;Lr  seetaLfi
`be   S€aefiliELg  todi&¥  g¥€.pS  ±'®r  €Ei*   terr±thrty   *%¢aeeit  *rfu®fr  theL€-
tesea  lt.    3ocar*tl  tce*  **lA¢tral  tac*  r.b*rii¢  the  tiutitilng,  m&
€hae  eSmLc**  ®f SnmB* &S  .qpephatordae*  +nm.  dlxp.caa*a&  tbth
b.oumae  €esu'nd  greLakeaeL#  ®¥^f*se8.  hLS  es#¥1¢.d[  es  #upi*gtlztr
tedfu€  ft+.a  af  aha#i¥.    ~&  meg  esma€pfi®t ***  *ra€ered  lnb3
se
utth  Scamad  to  p.bn:iEL&  tt.  butl&1ng  rdLtb  ffii®  &1€®p&t±esnfr  ln
the  apeelfi¢.$1¢icaie  far  €he  *un ®f  S19|aee*7
The  ®ctglnal  pL&fi  h.a  a  &tmzi&  pldefait  fgivp  heating.  t"t
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ggr#&seetdco  anck  ¥aaeasceEr  *&rfu#€s  aarB  ##ar&!fi  thrsug;;fecaa*  €hi*
areuurseaL*€  ase#   €idp  a±L&   ae#ma*r&  gr£T   ffie   thSife*   d&SysLaR¥&rsffi   €ha*
*ff*S&#  tBg  &gse   fffim£3€i#m  *tsasi:#fima€i¢  RE&  €ha*  "difeti*iesls
tsca¢Lfrfu#ng   thSF   diaejap#xpti  as  asl€¢fa*L1   #alL£3&*G*
gfaf   ax#gr#   ifema   fty#   Sine   #®lLqgr   ffi€i!ae  ife€   &1ca®  ®f  ifesase*
diesgs  uifell  1¥$2  t¢a*  cafFied€  *sf  de*givgratme  hagr  thiB  auttti!**
ttw¢Eit±fficai   aanng  Sg   thee   ffiaeafiunffi€*ffi   §rsaLse£#at   RE*S   ffia#+aiHafi  diA±ftiflREf
rsNmees.     #1n¢e  L$3&,   ffitiF  ca&i*g®  fafrB  se4ue  eeE*stsfap&€1enrfu   esrfe
&€*   Sae±&ca±*ifecklesns   aigr#  5ifeasStr  ¢*#&Sp   fai#  tieGeeBmfrse*
_S=xp=fpei±-¥ ffiE REJ*ERE*    ffiffi  =ace*  £aErm*#  rmffi&ustr
ff#  ffi€oh¢EL  aelReRE   ±*  giv*  asasxp  :+;¥a#ttife  #lo®p  Sf  capcaanesF*i
fiesFes  a-maLlcank.     SS&ny  ¥*  rsetartf in  caLffii  Si=!  #€aee#vln*  ffii#caAL#
BfiLil]gri!E   faesia   Ft*utdi*±pfi  tffispaE±  inugr   f*£feifeH  3¢as   fr  gaeacaPeton  aff   ch*
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r*e¢Ilt¥*    thdr  ca±an  to  thi.  *chaed  &£  th.  Larl*teseae af her
f&fror  4¢  that  .#.  aligh€  3tardff tmB*r  tkee  ttia HltcheLL  -1*-
t.p*  ihea,  fao  toadi  fa.ar&,  a.&d  tholr  Blbl*&  1n Srmte  am3  did
othan  thlng*  caqBla£Lme  ifi  the  flch&  Sf edre&caon*    She  "a
gradant.d  froan ¢¥t&€..vlll*  I.dLdre  €oLlg!g$  1n lapl  andi  venS
uidi&  €o  so.tid3en  te  Llve  utthi h.r aeth3p,  itha  iinut  paa€ti-
€aLL¥  an  lnval&d.     :.:`:`L®  Lived  f¢p  *erca.   ¥3&ra   €drercaf ,   tw3drngg
prsur;:a]e&1®al  egaLrrma&  #€  #&fldisoa  rfu*  thl  thlle -
&f¢er  the  tl.ash  or  Hartyla  aeth®r,  ahie  a,€&rtymated  Stu.
5Sorth  €&ztt>11nl  #mdl¢aL  *®LL*¥®  wi.+alabe  haqLst  tinro  fl"S  tuo  a.ar.
*t  #.#1cta¢n aaeck  Che  Last  €*co  ln  anarLo€t*.    Bh*  affi€  gra&am*.ri
frirm  th!0  Btsa.a.a  PS.dlcal  collSgr  cJ  ifenna¥L*aLnL|  1n L9®6  araal,
tan  F®ona  ha€a.a,  tin JUL¥  £,  19$8i  mrr.tod  in.  €Ria€ase  EL®ap
*¥ inca.leg Ro¢tr.  #®rth  CcaeLL"&   n*-  and cqp3.  3Loup lleed
Ln  the  mcarfe&1n.  ffF  veB€em  mrth  ¢4aialLm*  gLes&LIF  g€€tLLRE
&e  *ro.aeri*.
tfr.  #&qur  ®Lcople  `ro** !i&*  a.a.1.ed  ant&aanal  &ttentl¢#*
She  ELaS  res.1irod  rtyesLAl  €1€*t&raca#  &3fad  hrm®ru¥  d.gr.io*.
in  1951,  &1ae  "8  a.jffiara  arm.utaln H3€her ®f  ca.  T*art.    She  1&
ace  ®f  aur  .mmpL.4  Sf  €h*  .€**s.ftyi  plScae*z- +eemn ch®  pL&prd
"ch  4n Lxpi]p€fLnt  rBl*  1n  the  aet€Ling ®r  Andlea.    Shoe  fro
a aeeaeam  ®f  treaera4eu.  fai€hf  taecn  ln  S£]d  -m£  1zi a.raeLf.
'1
itfg.tee  ¥3|ythe  ann  asiay  ¥.  ffi*  SLoop*  H.  L}„
5::4=u5i£ J¥ jEEL {ifetf  g®rifet  S.rd€&  €1€g  fisofa.  L¥53},
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ace*cai.Ll  esLinnggr!  1.  very  prcait} gS  tr*  tsaele:g  and  m'oen.*  b-Iar
&* . caae€  1lLtilttlti±e duntrp ffi#  tfa*  1n.tlt¢athatL*
cea!±z=&ts# gape ±qu;r±S=afr*   sot-in the griae* lee to
&grl*,*  aaeai  trr       teanLf *  aealf  g!!irmrfuL©€s:*B  *rm*,  canEse  iicee
esi-e.  L1¥  amiifeiELt**  IiEl*ts .a  &*  38*  fffigr.a  aas  its  .ap±1ttlaemt.
ffil  aimltoen  lace  *th*  €ae  ck*tcaaLae  ifea  grr*aem*  3t&tuaL  *f  Sg
af  ffiffise€I!  grafffiaatla#*     ::fraleifee  +aef  th.  jitcof  ckl***nsi**1aiferd  &¥  "a
uamfe.r  rm¥     S!r*.   *?¥cffiesi&*  ELungr  ffifll€emi-ELifeLLaindi*  ®r  ffie
ftyedtli  +;qrmS#  £ifeE*es*  ifen.F  EL   fico€€,  £rsasLty  eseinr'  S#  *h-
Ses-&¢  mrsa**mnt  *t  imemne  a:tls&*gr i  frua¥ ¥1fa&eietr,  ri*&1ers...
•ry ln ffiaiBz  us£* m# anr* a±*ut®magr  ln catiia!  esie¢l*fl
rakal*r,  dhalan*#¥  t* ifefesl!  RES-  utfro  rfu  faAna*  pat  rmco&rfem€
®g  tfaap   ¥tet*  £ft!Bdianr#t&#gfi Sf   aecaent*  fi&faa|  lafi  5REfro   S*  fro
ifeapeael,  tckfro  ®f  :¥F*   #faErl*S  EL  ffiasraa&,  rum  aangr  7..es
ga&*tsp  ffif  tine  ##*S         *tryse#&*fi  ife±grch  &fi  #€tttes¥&&1*.
ife*  .#&ped  {sequiplne€  anre  seeo¢*3  acao  tin-  ¢aaifi#Sar er  Sr.
*chaB  **  #es€8,  trrs&sstm€  mif  exltth*11  aelaep rfuca *RE.+LS*§.
ife  &rs*L¥*i. ¥r  &g  REaaim  ¢grH;maless  chmaag  thL&  gseL€3iife*
1$3£*  to  lffldr&  di*eemdBed  ife**  tiilEr±!i  icors  gr  €*ffirfu*tr*  *a  th*
mE&1.S  irafroL  ny.test ef  sO#whL  Ga#iaLiaaeE*  ls  tnmfro*HtiifHrm,
4  f¢arutjiga  ffiiaL±ialanasard.a  and  19  bca&acaElvtla,     £*qftyrm&  fn#€an
l±*ffi+ueesce&  tfa.  I*qigr  apgrgrrfe&ae  Q¥  Gcarfu.a-  *nB  at4S&ca#rd¢*
a  a..tto#  ar  sar*-  #*  ¥*  mxpral  giv  m*  trfu€am,
ffl- 1£' |Sfu
es
iifea  ia-mi  g"ti±a!ktrtl  d»rfuaqg  €ifei.  piBri®tl*    ffie #*&aian affia  the
ane#imae  3fafai#grhaae  S¥  *faAe  *rfe®aEL*  aasfl  anStlmr  tm*  Sfae
cagreE£#¢ouffi*ma#*  ®f  ana  *th®ieeL  ifeF  €isie  gREaees¥#  an*®Ftor¥*
"ae¢ti*   gftse€erff  fagrunat€  aes±R±gr  aREff#£a  ffiesraig  giv£*tlran  ifecaie©  #m
asl*irfuutl  €rfelSffi*  ¥dslch GREthREap#£  rmiftyou#  iastirsca#n
ifepes¢aggfu  a  &e££ca€*st  faac¥1fty.     *ases&?m#  #eserm  ife#  *faf  maaEffikaav
q!F  €ca¢iran&  sgfa*  €fa&  LREis  ®#   ifeaEchi*ff   "atmfaegr   lg¥ff ca€ases]caar  ff*
*ELC  €&me  &"  tire  *trife  ®#  REarth  Stiir"&&nca     "i#  pF¢±EL*S
edbe®thas  fn  inrffiS  *aafefroae  ugri#ra  Sife  RElfia!gler&$   1RE€£ifes±ocadi  f¢p
REF  farfedgrfro
3maea#LftyfroGE  #=±:::i &£ifa:Eri&EEii*      rm  RE  anffiLgria  ®£  #
gHifets&  teiB"ifaae  ffaa  graaaePe   &¥ig.*Sfffi*   Sfae  gres!Efai&nee  GEE   ffiiE*
eckaalL   #FT&diRE  ngrea*  #i5L igg&®itanB   *gkffiE& faaS&RE#  iaE  faifetlesftfaa£*   &as
ffire  an*ests*gr  *ff  esaefaerfig   RTaeffana*ft  st*agrLrsE  *fal#   giica±ed4     ffiiemc
aeae  3S  t¢aefai#rm  ice  ¥ife   grEfadr£S  aifeiesraL   xpirff€aei  a#  #rsarife
Sa#¢;;thing  u#a&  cap  atjgr*grrfuae¥eimti*ae€  43¥   arfe€ra*3  ¢!as  far  *£rm  33
gFa!ifeiiiae*es  esifia*ae€Edi  fry  *tr   ffiaRE6a#*      REff  S"a!;F  ales!B  ffig  &bei
*mgivixpig   psaFrs¥an!ife  REfsf ae#a  qidifpEN¥   &f€®p  gr!eEckREBLifeseag  rsem
ffifaREi*
.¥;±±;g¥;:;gggg jg&  #±£z:Ltr£ +j%#eng:aim*      #£¢inchl   3£anarmaa  faeeaee  a
atm£*ifemLFst    j¥=aeiSgr   Sffiii®gpei   &s¥i  l#fty*  aLmifl   aHi   rmREife  aecak3  ae#  candgm
ifei&*  tlthlso  te  ifee  accaisegrlfaifeanenS#  car  ±€a  grastisisttoS.     ¥Ianl
#i!i#   &ifee  f ft*¢¥IHiaeEiif   lffi¢  tipcai&   ±gnaFafa&¢EL*iack   ifeffi  fith€ifea&*   afatiie   ifee
*±m±IigraeeIr  ife#ieca&  iex  fauaf m!a3¢  tia¢se  #trya€F  ifefmaSfijr   im€ffiF   #hae
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tmilaice& ve*1d,  thall& rmF ®ffiaes  tco* the  .t.ataack coil.a.
Senar.ae  &rd  LE*er  mreli®d  &m  ¢th*.p  eslLngea  ca  a:drvep.1 ti®*
fro  mae&ve  ife*1*  A.  Efu,  a.grco..
ton  rlr3€  tiro  xpar.a  Sf  ¢Slle&®  &ra  Tffp#  ut€qLi  ln  the.
thaplr]g  &f  a&aeei  tRdrje¢tt"S,   giv*i®maigivdL*B  bad  attltq&eaf f  art
H&tichtll  has .Leap  edfacrwi  to  8un€* enria*1rm rtync&pL.a.
ife*grelm lle3  t»*r gre*be#t eenenlfutlcm  *iae* 19Zl[ .nd
befsaco.-tfae  .h&#ing ef  Chrl*tldln a.pan:unALfth®g.
REELRE  ¥&E
asasrsas##  asgr  #SREffigrffi*®as
¥fa*3   £froi*S±a  fros  raaftgr#ck!rfe   ffiie  SreluecksiaEffi  Sg  ¥ffi€givHtll
aeffr#®#  ffi€:i!£:iai   ffianE   tealiffitsgriE*cacaifi  ®E  1 S#  #cacafrlaigr   RErsuapife   &fro
grendm  g#i!ffi  *q;gaealffi  €ai  &ife*  grELseHS  S&¥ffi*     "ca  fa&a€argr  S£
s£±tdEHiaEife   &a   ¢exmigrfiba*tl  ®#  soma"&  a-fftineS*   qbak€sE  EisaLa*  ¢ser.-i.
I#iipep&3aiig  ife±  Sifecamtt  te  peaeffis  A  fi®£rfelanzl¥sgs  ae#t®*  ffi*  evsmts
iifel¢ife  thiniREr  ¢ml&ar¢S*"&r  rmedfie  1S  rfe*E  ±€  &S  tock*¥.
ffie  #setmffiaE!ap  e#   ffian!   &REELG&&&1e3&  aim*   ffi*  #e3afiS  ®#   ife
d#&agrca&gaati  aem¥  raf  #im3ffisee   &EL€®gr##Savch  ±ffi  felustrrm  *ckmasfen
life  *  ffEEn£3se¢EL3rs  hifftyt  #®#  thfl  tacaim  ®£  RE#te"  HteRE  ¥aael&rs**
"*  #REquEfa¥  fficaife  tife8  ifeEffifang  ffi£  `gteifesedkde  anst  Ear.fro&L
®cam€gir  gigfrirva#  1S  ffi#  aserr=;fatr*itarr  iqEarfui#enti®ma  #S#  ak  *±fa#  ifegr
*faffi  S**aiHELtrifeRE€  ffi#  *he   lmatl*RE**€aca*
rtym  canflEgr  faeae  €fa*  teal;rs*ramfraas  #daffiffi  grasthF  te  es
es&€iprch   micafi  aEsta[ckucal€  &1ife  a#   SifeaE  maaqmacafli::ass  agives.      rm   thaE
firs&t  fas`tigr  #GEarB*  esapae  ±£ff©  `t¢afa£  *Casrmffi:un  laeri  riREfffiF
¢santresELcarat  fagr  tine   aEaeraBEPL  maaesserd stsff*     fffe*  a.cea*  ti"rm  hea¢*a
t¥F  ae®di   3be"a  *asfi  ife*  givl#  ±ca>gray  #usgrm±;ae±ife*  ¥ies   ti©m#1raes
timiil£#  mm  mr*S*     £an&#aseam  aicae   esesErfu*  aasdi  *enm8Ba  aicffi*  th"  *n*
"#*edesar  Sgrpe  m&&i  pl±;rfe&mg  was  Sm£S*Li#ck  ±se  19se*     ¥ifea
atase#gr±rmS  ®#  rati  *chaea  rs*  gRE£SaL¥  camfat±aEfi*  amia  cacfa  e#
tife*  givhaS   firs   caaeaF  ac ff  *aples&  &is  affieraefafp  m#  EIEL*  "&ck&asape
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rmoB  tine  rgr¥ b*glanlng . gr*.t prmEL*ra ®f the  .choul
h..  ¥a..a aeder.   "e Soaeerd ifertytapF n&a graelouLdrr acor
€rLbwtcid.   tkeaeti±§iniat&  tina  am.  tRE#reri  grap.  qLf  thb  .¢h®¢L*B
**Lltav&egiv.     #fa€  €*n..  th.ale  fro.ve  t]*ein  give€  *eddyed®  trials,
al€fa*m{givb  thaF  h&"  beffi  aliravl*tock  tsF 1.aEalngg   th.  .ch¢eL  to
•'   ut.   .`.-
grlcatB  *d±re&t&±ae+    "a  3thesl  asifes  *&Ted  givr  ffil  Cenconidr
ire€trytir¥  1m life6  try ¢ae af  the  .tiaamm annham  ffif  €hi.
ife€fegiv¢#y.     He  beng5ht  the  giv®popsy*  so`t.te&1ahaE&  &€  on  a
flra eeanemLS  faaanBacaca*  Steilrm  tl*edafi  1€  a-all  to  €b.  *Th-8-
givr¥'.  utilch  fa!aLff  ha>#  com¥iELeto  conaeL  rimB®  19cO+     ffi.
dean¢&¢m* ®1'  1rfeSrsBted  lnBltith]aL*  ZmTg  anffia.a  lanan&.±imblr
t¢  tfae  ae&t®fLul  .thaie¢tmi  edr  €faie  .ehooL.
the  a&±aathcuLtfm  ®f  *ha.  .€`§se€!L  .ln¢e  lt3  autS¢&  faaa
be*n *  esxpifeqr#  ®as  dsi*l®*€.d  to  tfa*  pfal&®aegiv&g  ef  hLch*r
Sfro#€loni  &n a  chrlsesffi  *€bcertyna*.    ¥t hdiS faes{i  ¢ca-
€1mnL1¥  ch&z*gri3  .nd "thas*i&  to  se8t  .ri.€1nig  alnetm*€-ne*s.
The  1xper€nase®  €af  €fa*  |cheeL  €\&"e€  tri  fie*sBnmln.ed  fn
dcalcar  am#  eeavt  caLue]i.  but  "thca  &ft  &®  *®Sunesdrlehacotr
of  *rce   ap¢¥2L8  tdrg   faeTS  &t&ecastftdi  gv±dLtdhtiLL   €®LLe€§;a.      The
•  lnfltaeac*  and  ffi*£±`anes  iferfe  the  &€£sooL  fag  e*tez3fiae  h;&#,
idffie,tit  acaftbt.  affsQtod  3anng  Llve*  and  a;rafficaouid  epounthesa
rfund8.  utth  €ha  Gin±3t&ftft  enng  ®f Llf®.
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